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奈良地区と飛鳥・藤原地区地図　Maps of the Nara and Asuka/Fujiwara Areas
公開施設　Facilities Open to the Public 
奈良地区　Nara Area
平城宮跡資料館
Nara Palace Site Museum
1959年から継続されてきた
発掘調査によって出土した
様々な遺物や、建物の復原模
型を展示しながら、平城宮に
ついてわかりやすく説明して
います。また、毎年度の発掘調査の速報展も実施します。
公 　開／休館日を除く毎日9:00～16:30（入館は16:00まで）（無料）
休館日／月曜日（月曜が祝日の際は、その翌平日）、年末年始
お知らせ／ボランティアによる解説をおこなっています。（無料）
お問合わせ／奈良文化財研究所連携推進課:0742-30-6753・6756
遺構展示館
Excavation Site Exhibition Hall
発掘調査でみつかった遺構をそのまま見ることができ
るほか、内裏の復原模型や周辺で出土した遺物を展示
しています。公開、休館日とも平城宮跡資料館と同様。
第一次大極殿
Imperial Audience Hall
古代の宮都における中心施設。元日朝
賀や天皇の即位等、国家的な儀式の際
に天皇が出御する場所で、2010年に
復原建物が完成しました。公開、休館
日とも平城宮跡資料館と同様。
朱雀門
Suzaku Gate
朱雀大路に向かって開く平城宮の正
門。発掘調査の成果にもとづいて30
年あまりの年月をかけて研究を進め、
1998年に建物が復原されました。公
開、休館日とも平城宮跡資料館と同様。
東院庭園
East Palace Garden
平城宮東南隅で発掘された奈良時代の
庭園跡。広いところで60mもある複
雑な形の池を中心にして、橋や周囲の
建物を復原しています。公開、休館日
とも平城宮跡資料館と同様。
奈良文化財研究所では、平城宮跡の公開活動を支援するため、文化庁所有施設の公開に協力しています。
関連公開施設に関する問合せ先：文化庁平城宮跡管理事務所 0742-32-5106
飛鳥地区　Asuka Area
飛鳥資料館
Asuka Historical Museum
日本に仏教が伝わった6世紀か
ら藤原京に都が移った7世紀末
までの歴史を宮殿、寺院、石造
物、古墳等について、考古資料
を中心にわかりやすく展示解説
しています。主な展示品は高松
塚古墳出土品、キトラ古墳石室
の陶板レプリカ、石神遺跡の石
人像・須弥山石、水時計の水落
遺跡や飛鳥寺、山田寺等、飛鳥
を代表する遺跡の出土品と模型があります（内容は変更す
ることがあります）。
公開／休館日を除く毎日9:00～16:30（入館は16:00まで）
観覧料／個人:一般270円、大学生130円、18才未満、65才以上無料
団体（20名以上）:一般170円、大学生60円
休館日／月曜日（月曜が祝日の際は、その翌平日）､ 年末年始､ 展示替え期間中
展覧会情報／春と秋には特別展、夏と冬は企画展を実施
お知らせ／解説をおこなっています（事前申込制、無料、平日のみ）
お問合わせ／飛鳥資料館:0744-54-3561
藤原地区　Fujiwara Area
藤原宮跡資料室
Exhibition Room of Fujiwara Imperial Site
都城発掘調査部（飛
鳥･藤原地区）が、
飛鳥や藤原地域でお
こなう宮殿、寺院、
古墳等の調査研究の
成果を見ていただく
ために構内に設け
た公開･展示施設で
す。藤原京がつくら
れる過程、完成した都の様子、住民の暮らしぶり、平城京
に移った後の姿等について遺物や模型･パネルで説明して
います。
公開／休館日を除く毎日9:00～16:30
観覧料／無料
休館日／年末年始、展示替え期間中
お問合わせ／都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）:0744-24-1122
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平城京周辺図　Map of the Nara Capital Site
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平城京周辺図　Map of the Nara Capital Site
藤原京周辺図　Map of the Fujiwara Capital Site
奈良文化財研究所
都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）
四神の館
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藤原京周辺図　Map of the Fujiwara Capital Site
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関連年表　Chronological Table
関 連 人 物 （ 生 没 年 ）　Historic memorial（year of birth/death）
飛 　 鳥 　 時 　 代 　 A s u k a  P e r i o d 奈 　 良 　 時 　 代 　 N a r a  P e r i o d
推 古 天 皇（554-628）Empress Suiko
厩 戸 王（聖 徳 太 子）（574-622）Prince Umayado（Prince Shōtoku）
山 背 大 兄 王（-643）Prince Yamashiro no Ōe
蘇 我 入 鹿（-645）Soga no Iruka
中 臣 鎌 足（614-669）Nakatomi-no-Kamatari
僧 旻（-653）Priest Min
天 智 天 皇（626-671）Emperor Tenji
高 市 皇 子（654-696）Prince Takechi
天 武 天 皇（631?-686）Emperor Tenmu
持 統 天 皇（645-702）Empress Jitō
藤 原 不 比 等（659-720）Fujiwara no Fuhito
山 上 憶 良（660-733）Yamanoue no Okura
大 伴 旅 人（665-731）Otomo no Tabito
長 屋 王（676 （または684） -729）Prince Nagaya
草 壁 皇 子（662-689）Prince Kusakabe 聖 武 天 皇（701-756）Emperor Shōmu
光 明 皇 后（701-760）Empress Consort Kōmyō
道 鏡（-772）Priest Dōkyo
藤 原 仲 麻 呂（706-764）Fujiwara no Nakamaro
吉 備 真 備（693-775）Kibi no Makibi
鑑 真（688-763）Priest Jianzhen（Ganjin）
行 基（668-749）Priest Gyōki
蘇 我 馬 子（-626）Soga no Umako物 部 守 屋（-587）Mononobe no Moriya
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 ca
p
ita
l o
f Ja
p
a
n
藤原京に都を移すT
a
ihō
 co
d
e
 p
u
t in
to
 e
ffe
ct
大宝律令を制定W
a
dō
 K
a
ich
in （
b
ro
n
ze
 co
in ）
issu
e
d
. R
e
lo
ca
tio
n
 o
f th
e
 C
a
p
ita
l to
 N
a
ra
 is d
e
cid
e
d
和同開珎を発行する
　
平城遷都を決める
C
a
p
ita
l m
o
ve
s to
 N
a
ra
平城京に都を移すK
o
jiki ［
R
e
co
rd
s o
f A
n
cie
n
t M
a
tte
rs ］
co
m
p
le
te
d
; E
m
p
e
ro
r X
u
a
n
so
n
g
 o
f T
a
n
g
 e
n
th
ro
n
e
d
古事記が完成する
　
唐で玄宗皇帝が即位する
N
ih
o
n
 S
h
o
ki ［
C
h
ro
n
icle
 o
f Ja
p
a
n ］
co
m
p
ile
d
日本書紀が完成するE
m
p
e
ro
r S
hō
m
u
 e
n
th
ro
n
e
d
聖武天皇が即位するP
rin
ce
 N
a
g
a
ya
 fo
rce
d
 to
 co
m
m
it su
icid
e
 o
n
 su
sp
icio
n
 o
f tre
a
so
n
長屋王の変おこるS
m
a
llp
o
x e
p
id
e
m
ic b
re
a
ks o
u
t; fo
u
r b
ro
th
e
rs o
f th
e
 F
u
jiw
a
ra
 F
a
m
ily （
M
u
ch
im
a
rō
,e
tc. ）
d
ie
天然痘大流行
　
藤原武智麻呂ら４兄弟が死去する
F
u
jiw
a
ra
 n
o
 H
iro
tsu
g
u
's re
b
e
llio
n
 ta
ke
s p
la
ce
. C
a
p
ita
l m
o
ve
s to
 K
u
n
i
藤原広嗣の乱おこる
　
恭仁京に都を移す
G
o
ve
rn
m
e
n
t o
rd
e
rs th
e
 e
re
ctio
n
 o
f p
ro
vin
cia
l te
m
p
le
s
国分寺の建立を決めるS
h
ig
a
ra
ki P
a
la
ce
 e
re
cte
d
紫香楽宮をつくるC
a
p
ita
l m
o
ve
s to
 N
a
n
iw
a
難波京を都とするC
a
p
ita
l re
tu
rn
s to
 N
a
ra
都を平城京にもどすC
o
n
se
cra
tio
n
 h
e
ld
 o
f th
e
 n
e
w
ly m
a
d
e
 co
lo
ssa
l B
u
d
d
h
a
 fig
u
re
 a
t T
o
d
a
iji te
m
p
le
東大寺で大仏の開眼供養がおこなわれるP
rie
st Jia
n
zh
e
n （
G
a
n
jin ）
a
rrive
s fro
m
 T
a
n
g
唐から鑑真が来日するY
ō
rō
 co
d
e
  p
u
t in
to
 e
ffe
ct; T
a
ch
ib
a
n
a
 n
o
 N
a
ra
m
a
ro
's u
p
risin
g
 o
ccu
rs; N
a
ra
 p
a
la
ce
 re
m
o
d
e
le
d
養老律令を施行、橘奈良麻呂の変、平城宮の改作F
u
jiw
a
ra
 n
o
 N
a
ka
m
a
ro
's re
b
e
llio
n
 o
ccu
rs; p
ro
d
u
ctio
n
 o
f o
n
e
 m
illio
n
 m
in
ia
tu
re
 p
a
g
o
d
a
s sta
rte
d
藤原仲麻呂の乱、百万塔をつくり始めるP
rie
st D
ō
kyō
 fa
lls fro
m
 p
o
w
e
r
道鏡が失脚するY
ō
b
a
i P
a
la
ce
 co
m
p
le
te
d
楊梅宮が完成するA
n
 L
u
sh
a
n
's re
b
e
llio
n
 b
re
a
ks o
u
t in
 T
a
n
g
唐で安禄山の乱がおきるC
a
p
ita
l m
o
ve
s to
 N
a
g
a
o
ka
長岡京に都を移すC
a
p
ita
l m
o
ve
s to
 H
e
ia
n
平安京に都を移すR
e
tire
d
 E
m
p
e
ro
r H
e
ize
i m
o
ve
s to
 th
e
 N
a
ra
 p
a
la
ce
平城太上天皇が平城京に移るR
e
tire
d
 E
m
p
e
ro
r H
e
ize
i d
ie
s
平城太上天皇が死去するA
b
a
n
d
o
n
e
d
 N
a
ra
 ca
p
ita
l re
ve
rts to
 rice
 p
a
d
d
ie
s b
y th
is tim
e
このころ平城旧京の道路は荒れて水田となる
奈 　 良 　 時 　 代 　 N a r a  P e r i o d 平安時代　Heian Period
藤 原 不 比 等（659-720）Fujiwara no Fuhito
山 上 憶 良（660-733）Yamanoue no Okura
大 伴 旅 人（665-731）Otomo no Tabito
長 屋 王（676 （または684） -729）Prince Nagaya 桓 武 天 皇（737-806）Emperor Kanmu
聖 武 天 皇（701-756）Emperor Shōmu
光 明 皇 后（701-760）Empress Consort Kōmyō
孝 謙・称 徳 天 皇（718-770）Empress Kōken
道 鏡（-772）Priest Dōkyo
藤 原 仲 麻 呂（706-764）Fujiwara no Nakamaro
吉 備 真 備（693-775）Kibi no Makibi
鑑 真（688-763）Priest Jianzhen（Ganjin） 最 澄（766-822）Priest Saichō
空 海（774-835）Priest Kūkai行 基（668-749）Priest Gyōki
大 伴 家 持（718-785）Otomo no Yakamochi
平 城 天 皇（774-824）Emperor Heizei
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関連年表　Chronological Table
所在地　Location
大阪上本町
大阪阿部野橋
大極殿
近鉄橿原線
大阪難波
奈良文化財研究所 仮設庁舎
Temporary Headquarters
630-8577　奈良市佐紀町247番1
研究支援推進部 総務課  Tel.0742-30-6733　Fax.0742-30-6730
 連携推進課  Tel.0742-30-6753　Fax.0742-30-6750
企画調整部 文化遺産部　埋蔵文化財センター
   Tel.0742-30-6733　Fax.0742-30-6730
都城発掘調査部（平城地区） Tel.0742-30-6832　Fax.0742-30-6830
247-1, Saki-cho, Nara City 630-8577 Japan
ホームページ https://www.nabunken.go.jp
都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）
Department of Imperial Palace Sites Investigations（Asuka/Fujiwara）
634-0025　橿原市木之本町94-1
Tel.0744-24-1122／ Fax.0744-21-6390
94-1, Kinomoto-cho, Kashihara City 634-0025 Japan
飛鳥資料館
Asuka Historical Museum
634-0102　奈良県高市郡明日香村奥山601
Tel.0744-54-3561／ Fax.0744-54-3563
601, Okuyama, Asuka Village, Takaichi County, Nara Prefecture 634-0102 Japan
ホームページ https://www.nabunken.go.jp/asuka/
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所在地　Location
